












     
         王季烈伪谱集成曲谱谬误驳正:燕子笺诰圆出〔兼拆穿所谓王季烈擅改刘
富梁的集成曲谱为改正格律的谎言〕 

















































  ●本出第二只【懒画眉】的『梦』阳去声，王季烈订腔的 3532 太高，不合
声腔应有之格，【懒画眉】曲牌的不适大音程的腔，故应改为 132；『院』阳
去声，王季烈订腔的 5653 系不明声腔格律应订腔之常格，以致不合习用的行














字，基腔此处为 Do，王季烈不明格律以致不合格律擅动基腔至 Re． 
 










































































































加了低音 La 收于低音 La，下一只同一处『况』字，王季烈也一样作伪，假造
主腔，加了低音 La 而收腔于低音 La ．『休争』两字，王季烈不明此曲牌歌曲
的本腔，即不明吴梅在《顾曲麈谈》里所说的『必依本牌的腔格』斟酌，把本
牌腔格的阴平声位（即基腔）订在 La，不符正确的本牌腔格的高音 Do；『花
冠』两字，王季烈不明此曲牌歌曲的本腔，亦即不明吴梅在《顾曲麈谈》里所
说的『必依本牌的腔格』斟酌，把本牌腔格的阴平声位（即基腔）乱订在
Sol，不符正确的本牌腔格的 Mi；『好』字王季烈又行腔不佳，配听如阴平声
字． 
 
  ●第二只【清江引】的『小』字王季烈又行腔不佳，配听如阴平声
字．『况』字己如上述，王季烈为伪造主腔，乱添一收尾音；『频来』两字，
王季烈不明此曲牌歌曲的本腔，即不明吴梅在《顾曲麈谈》里所说的『必依本
牌的腔格』斟酌，把本牌腔格的阴平声位（即基腔）订在 Sol，不符正确的本
牌腔格的高音 Do；『衔将一』三字，王季烈不明此曲牌歌曲的本腔，亦即不明
吴梅在《顾曲麈谈》里所说的『必依本牌的腔格』斟酌，把本牌腔格的阴平声
位（即基腔）乱订在 Sol，不符正确的本牌腔格的 Mi；『与那紫』行腔皆不
佳，上声『与』听如去声字，『紫』上声字配如去声字腔． 
 
如此看来，本出经过王季烈的斧改之后，反而『不合格律』之处，触目
皆是，几乎成了入目不堪，也可以反照出像是台湾出版的《昆曲辞典》里，乱
引用主腔论作伪者传布的刘富梁的原订集成曲谱有不合格律之处，王季烈才会
去改正，成为一本正确无比，完全符合昆曲格律的曲谱的谰言全部拆穿，看一
看这一出里被王季烈改了以后，充斥着排山倒海的格律错误，再想一想《昆曲
辞典》里的附伪胡说，真令人为之叹息不置，《昆曲辞典》真需要再做第三次
的修订，也应把宣扬的伪主腔论者的造伪的真相一并揭出，否则若每次修正，
仍是抄袭故实或摭拾故虚，没有一点明辨斧正伪谬的能力，做个是非不分，不
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辨辑到的资料里的真伪，只会东抄西抄做个抄书匠，然后编排一下，那么弄出
来的这种像砖头一样，其实浪费树木的辞典，和坊间很多烂书一个样儿，不就
都一样的没有保留的价值了，可以当成环保回收的废纸材做成纸浆可也，而且
若辞典里还褒伪扬伪，诬陷这位被吴梅誉为叶堂后一人的今世昆曲订谱大师的
刘富梁及其著作，张扬作伪陷正的小人的王季烈及其附伪同党的伪学其伪书集
成曲谱、与众曲谱及一堆主腔论伪学之书之流亚，不就成了一部前无古人的无
良烂典，及被当世及后世的识者所取笑，遗臭万载．（刘有恒）（2010，台
北，集粹曲谱，今译为简体字版） 
 
